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Развитие современного общества 
сопровождается качественными измене-
ниями в криминальной среде. Усиление 
организованной преступности, терроризм 
и экстремизм, коррумпированность чинов-
ников являются угрозой государственной 
власти, жизни и благополучию граждан. 
Ужесточение условий противостояния пре-
ступной деятельности выдвигает новые 
требования к сотрудникам правоохрани-
тельных органов. Благодаря средствам 
массовой информации их повседневная 
жизнь становится все более публичной, 
доступной для общественного контроля. 
Особое значение приобретает формирова-
ние положительного образа служителя за-
кона, основанного на строгом выполнении 
нормативных требований и соблюдении 
морально-этических принципов.
Судебные эксперты не являются ис-
ключением, судебно-экспертная деятель-
ность охватывает большинство главных 
участников судопроизводства, иногда по-
рождая конфликтные ситуации, в том числе 
связанные с оказанием негативного пси-
хологического воздействия со стороны за-
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интересованных лиц. Формирование про-
фессиональной нравственности, этических 
принципов у судебного эксперта является 
требованием времени, без них невозможна 
его добросовестная деятельность, направ-
ленная на благо всего общества, защиту 
конституционных прав и свобод каждого 
гражданина.
В 2013 году была проведена боль-
шая работа по подготовке проекта феде-
рального закона «О судебно-экспертной 
деятельности». Среди новаций законопро-
екта было введение в статью 6 «Принципы 
судебно-экспертной деятельности» пункта 
6 «Соблюдение профессиональной этики 
судебного эксперта», а также одноименной 
статьи 11, поясняющей, что «Эксперт обя-
зан выполнять этические нормы, правила 
профессионального поведения и взаимо-
отношений экспертов для добросовестного 
выполнения своих обязанностей».
Законопроект дважды был размещен 
на сайте Минюста России для публичного 
обсуждения. В адрес разработчиков посту-
пило большое число предложений, и боль-
шинство из них носило конструктивный ха-
рактер. Другие авторы, из числа негосудар-
ственных экспертов, предлагали исключить 
из основ судебно-экспертной деятельности 
этические принципы, как «неустоявшиеся, 
двусмысленные термины с необоснованно 
широкими пределами усмотрения» либо 
ввиду отсутствия правил (законов), их уста-
навливающих. Следует отметить, что по-
добные «критические» замечания отлича-
лись множеством ненаучных высказываний, 
эмоциональных призывов, несоблюдением 
правил ведения научной полемики и неува-
жением к оппоненту, желанием любым спо-
собом опорочить и унизить его.
Морально-этические нормы опре-
деляются этапами общественно-истори-
ческой жизни. Свод правил и норм, опре-
деляющих модели поведения, стандарты 
отношений в ходе совместной деятельно-
сти группы людей, объединенных общно-
стью мировоззрения, профессии, места 
работы и т.п., образует этический кодекс. 
Религиозные правила (например, десять 
заповедей Ветхого завета), представляю-
щие набор общечеловеческих ценностей, 
можно назвать универсальным этическим 
кодексом. На определенном историческом 
отрезке времени Кодекс строителя комму-
низма определял идеальную модель этики 
отдельного социалистического общества.
Универсальных норм недостаточ-
но для регулирования человеческого по-
ведения в специфических ситуациях. 
Распространенные в настоящее время 
частные этические кодексы конкретизиру-
ют общие нравственные принципы приме-
нительно к особенностям различных видов 
деятельности1. Наибольшее распростране-
ние получили два вида кодексов – корпора-
тивные и профессиональные.
В бизнесе этические проблемы бази-
руются на противоречиях в экономических 
отношениях заинтересованных сторон: кли-
ентов, компаний, поставщиков, акционе-
ров, конкурентов и т.п. Например, компании 
стремятся к наиболее выгодной рекламе 
своего товара и привлечению клиентов, а 
потребитель заинтересован в объективной 
информации о качестве продукции, в том 
числе и о ее недостатках. Поэтому важней-
шей задачей корпоративного этического 
кодекса является установление приорите-
тов в экономических отношениях и поиск 
путей согласования интересов сторон2.
Профессиональные этические ко-
дексы регулируют отношения внутри про-
фессионального сообщества, где наиболее 
выражены профессиональные этические 
дилеммы, например у адвокатов, психо-
терапевтов, журналистов и т.п. Одним из 
первых таких кодексов можно назвать клят-
ву Гиппократа – этический кодекс врачей. 
Кодексы регламентируют поведение со-
трудников в сложных этических ситуаци-
ях, характерных для данной профессии, 
повышают статус профессионального со-
общества в социуме, формируют доверие к 
представителям профессии.
Содержание современной судеб-
но-экспертной этики имеет значение для 
осуществления публичного правосудия и 
определения нравственного положения су-
дебно-экспертной деятельности и эксперта 
в обществе. Мировоззрение и высокораз-
витое правосознание судебного эксперта 
включают в себя знание и правильное по-
нимание принципов действующего пра-
ва и убежденность в их справедливости, 
неуклонное исполнение правовых норм и 
следование этическим нормам. Основой 
нравственных ценностей является охрана 
интересов государства, конституционных 
1 dlearning.ru/articles/ELEMENT_ID=302. 
2 www.iteam.ru/publications/corporation/section_94/
article_3227/print. 
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прав и свобод граждан. В законодатель-
стве, регулирующем судебно-экспертную 
деятельность, нашли отражение обще-
правовые и профессиональные мораль-
но-этические принципы. К первым можно 
отнести принципы законности, равенства 
граждан перед законом, презумпции неви-
новности, публичности и т.п. В категорию 
профессиональных входят принципы про-
фессиональной компетенции, полноты и 
достоверности экспертного исследования, 
процессуальной независимости судебного 
эксперта. Следует упомянуть и о негатив-
ных нравственных установках, свойствен-
ных профессии судебного эксперта: излиш-
няя самоуверенность, появление шаблона в 
работе, косность мышления и т.п.3
Закономерным стало появление 
этического кодекса государственных экс-
пертов судебно-экспертных учреждений 
Минюста России4 (далее – ЭКГЭ), который 
объединил общеправовые и профессио-
нальные принципы судебно-экспертной 
деятельности. ЭКГЭ призван выполнять три 
основные функции:
репутационную – формирование до-
верия к судебным экспертам со стороны 
судебного сообщества, следственных орга-
нов и простых граждан;
управленческую – регламентация по-
ведения и определение порядка принятия 
решений в сложных этических ситуациях, 
указание на неприемлемые формы поведе-
ния;
развития профессиональной куль-
туры – ориентация работников на единые 
профессиональные цели, повышение про-
фессиональной самоопределенности.
ЭКГЭ содержит две части: идеологи-
ческую и нормативную.
Содержание идеологической части 
способствует выполнению репутационной 
функции и развитию профессиональной 
культуры. Оно включает в себя:
статью 3, в которой сформулирована 
цель ЭКГЭ и определена область регулиру-
емых взаимоотношений;
3 Червонцева К.Б. К проблеме нравственных принципов 
в судебно-экспертной деятельности // Материалы 2-й 
Международной научно-практической конференции 
«Теория и практика судебной экспертизы в современных 
условиях». М.: МГЮА, 2009. 
4 Этический кодекс государственных экспертов судебно-
экспертных учреждений Министерства юстиции 
Российской Федерации. М.: Минюст России, 2012. 
статью 4, в которой представлены об-
щие этические требования к экспертам СЭУ 
Минюста России – преданность Отечеству, 
обязанность защищать конституционные 
права и свободы граждан, верность про-
фессиональному долгу, образцовая репута-
ция и т.п.;
статью 5, в которой изложены этиче-
ские требования, обусловленные специфи-
кой работы экспертов, – честность и объ-
ективность при выполнении должностных 
обязанностей, порядочность в професси-
ональной деятельности, компетентность, 
безупречное поведение и лояльность;
статью 6, которая посвящена обеспе-
чению независимости эксперта от органов 
и/или лиц, назначивших судебную экспер-
тизу, от внешнего давления руководителя, 
сотрудников и участвующих в деле лиц, по-
литического или иного воздействия.
Нормативная часть представлена ста-
тьями 1, 2, 7–11 и включает основания раз-
работки и сферу действия ЭКГЭ, нормы, 
регулирующие отношения экспертов с кол-
легами и подчиненными, возможные этиче-
ские конфликты и способы их разрешения.
Структура и содержание ЭКГЭ опре-
делены и соответствуют цели его создания 
– установлению этических норм, правил 
профессионального поведения и взаимо-
отношений экспертов СЭУ Минюста России 
для достойного выполнения ими своего 
профессионального долга
Категория профессионального дол-
га является одной из стержневых в этике. 
В этом понятии сконцентрирован побуди-
тельный мотив действий в соответствии с 
нормами морали и этики, требование всег-
да и во всем опираться на нравственные 
принципы.
Вместе с тем профессиональный долг 
судебного эксперта является составной ча-
стью и отражением общественного долга, 
в силу чего сочетает в себе объективное 
и субъективное начала5. Объективная со-
ставляющая долга – защита прав и сво-
бод личности, обеспечение безопасности 
своей страны, укрепление правопорядка. 
Субъективная составляющая долга – это 
желание его выполнять. Долг – это требо-
вание общества, профессии; желание – 
атрибут личности. Идеальным может быть 
признано полное и постоянное совпадение 
5 Червонцева К.Б. Нравственные основы судебно-
экспертной деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М.: Моск. ун-т МВД России, 2011. С. 22–23. 
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желания с долгом. Тогда долг становится 
мощной движущей силой, помогающей су-
дебному эксперту стать выше своих субъек-
тивных желаний, страстей, эмоций. В этих 
условиях профессиональный долг стано-
вится фактором внутреннего убеждения 
судебного эксперта. Желание следовать 
велениям нравственного долга, постоянное 
соблюдение норм морали способно гаран-
тировать успех экспертного исследования, 
предупредить от ошибок и нарушений. 
Значительная часть того, что напи-
сано о судебных экспертах, заключается 
в описании процессуального регулирова-
ния их поведения в различных ситуациях, и 
редко рассматривается вопрос о том, как 
они должны действовать, отсутствует ясное 
формулирование ценностей и норм, опре-
деляющих их поведение в современном де-
мократическом обществе.
Положения ЭКГЭ как раз и заклады-
вают основы таких действий судебного экс-
перта, и этот документ как нельзя более 
своевременен. В настоящее время наша 
страна реорганизуют свои судебно-экс-
пертные системы в целях развития и укре-
пления демократических ценностей, обе-
спечения единых норм для всех экспертов – 
как государственных, так и негосударствен-
ных, частных. 
Достаточно на мгновение задуматься 
над ролью судебной экспертизы в демо-
кратическом государстве, чтобы убедить-
ся в целесообразности разработки ЭКГЭ. 
Граждане демократической России соз-
давали свое государство в целях гаранти-
ровать себе максимальную свободу при 
соблюдении законности. Аналогичным об-
разом системы судебно-экспертных учреж-
дений развивались в целях обеспечения 
конституционных прав и свобод граждан. 
Общество принимает и одобряет осу-
ществление судебными экспертами закон-
ных полномочий до тех пор, пока считается, 
что они выполняют свои задачи приемлемы-
ми с этической точки зрения способами и 
ради достойных демократических ценностей. 
Отвечающие этим условиям судебные экс-
перты вправе ожидать от общества доверия и 
поддержки в выполнении своих функций. 
Принятие ЭКГСЭ является лишь пер-
вым этапом процесса, направленного на 
создание единых норм в области судебно-
экспертной деятельности, при отсутствии 
этого кодекса у подобного процесса мало 
шансов на успех. Закладывая основы эти-
ческих норм, кодекс способен облегчить 
определение этических проблем, дать луч-
шее их понимание, более глубокий их ана-
лиз и облегчить принятие решений. Кроме 
того, он заставляет задуматься над теми 
ценностями, которые защищают судебные 
эксперты как институт, и об их адекватном 
использовании. Такие основополагающие 
понятия, как «честность», «беспристраст-
ность», «скромность» и «профессиона-
лизм» могут только выиграть от того, что 
на них будут постоянно ссылаться, что они 
будут иметь одинаковое значение и, сле-
довательно, их повсюду будут понимать 
одинаково.
Кроме того, кодекс может помочь 
сформулировать некоторые индивиду-
альные нормы поведения, основанные на 
чувстве гордости от принадлежности к го-
сударственной судебно-экспертной ор-
ганизации. Этот аспект особо важен для 
молодых экспертов, которым предстоит 
познакомиться с основными ценностями, 
определяющими и регулирующими их ра-
боту. В отсутствие объективных ссылок на 
нормы и ценности вдвойне сложна задача 
тех, кто осуществляет профессиональную 
подготовку экспертов.
Защита прав и свобод человека мо-
жет быть обеспечена только компетентной 
и независимой судебной экспертизой, осу-
ществляемой на началах объективности и 
беспристрастности. Такая судебная экс-
пертиза предполагает соблюдение каждым 
экспертом правил профессиональной эти-
ки, честное и добросовестное исполнение 
своих обязанностей, проявление должной 
заботы о сохранении как своих личных чести 
и достоинства, так и достоинства и автори-
тета государственных судебно-экспертных 
организаций, что может быть обеспечено 
практическим использованием положений 
Этического кодекса государственных су-
дебных экспертов. 
